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A Z E L Ő J Á T É K  S Z E M É L T E I
Faragó Ödön. 











A sátán — — -







Marina — — -
Catinella — -
Bettin
Lncy — — —
Szinmü 5 felvonásban Irta: Herczegh Ferencz
Regényes nagy operette 3 felv násban, előjátékkal. Szövegét irta: Faragó Jenő. Zenéjét szentelte: Barna Izsó.
1 -só felvonás: Marion. —  2-ik felvonás: Pompádon*. — 3-ik felvonás: Lia
AZ O P E R E T T  S Z E M É L Y E I:
—  — — _  — — Mezei Andor.Casanova Jakab 
Petruecio
XV L ;jos 
Mózes, turini iócsiszár 
Marion
Pcmt adur m rquisuő 
Lia
Pi tró — — —
Rendőrfőnök — —
Tonina — — —
Heloise, udvarhölgy 
Zoe -  — -  -
Barbatina 
St Ila










Színhely: Eiójáték a pok Jüan. l-ső fe vonás Veleneze, 2-ik felvonás Versailles, 3-ik felvonás Santa-Lucia kolostorban
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 10 után.
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9  — 12., délután 3 -  5-ig; azonkívül megelőző nap délutánján.
Holnap, szombaton április hó 1-én, bérlet 148 ik szám „A44
Acaéi Ilona -ven.d.égfellépté'vel:
űeb
m ö S O Ii: Vasárnap d. u bérletszünetben, félheljárakkai — boszorKány. Dráma Vasárnap este b 
• Rfctartóskir -dykisasszony.Mesejáték.
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